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El presente informe de investigación tuvo como propósito de determinar la 
relación entre las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área 
de matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución 
educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
La población consta de 100 estudiantes de 5to año de secundaria de la 
Institución educativa Cartavio. La muestra fue 28 estudiantes de quinto grado de 
secundaria para recoger información sobre las estrategias y el logro de los 
aprendizajes en los alumnos mediante la técnica de la encuesta. 
La investigación es de carácter cuantitativo, no experimental, el método fue 
descriptivo, con un diseño correlacional. 
Los instrumentos fueron validados por un juicio de expertos, se obtuvo la 
confiabilidad de los instrumentos utilizando el Rho de Sperman para los casos 
donde la significación asintótica P<0,01, con la aplicación de los instrumentos a 
un grupo piloto de estudiantes. 
Los productos obtenidos a través de la encuesta se encuentran en las tablas 
estadísticas tal como lo establecen las normas. 
En conclusión, podemos decir que la aplicación de esta investigación nos sirve 
como referencia para futuras investigaciones y hay relación entre las estrategias 
didácticas y el logro de los aprendizajes de los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa Cartavio. 
 












The purpose of this research report was to determine the relationship between 
didactic strategies and the achievement of learning in the area of mathematics in 
students of the 5th grade of secondary school in the educational institution 
Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
The population consists of 100 students of 5th year of secondary school of the 
Educational Institution Cartavio. The sample was 28 students of 5th grade of 
secondary school to collect information about the strategies and achievement of 
learning in the students through the survey technique. 
The research is quantitative, not experimental; the method was descriptive, with 
a correlational design. 
The instruments were validated by an expert judgment, the reliability of the 
instruments was obtained using Sperman's Rho for cases where the asymptotic 
significance P<0.01, with the application of the instruments to a pilot group of 
students. 
The products obtained through the survey are in the statistical tables as 
established by the standards. 
In conclusion, we can say that the application of this research serves us as a 
reference for future research and there is a relationship between the didactic 
strategies and the achievement of learning of secondary school students in the 
educational institution Cartavio. 
 









La estrategia es la habilidad de conducir una serie de instrucciones para llegar a 
una meta. Con el surgimiento de nuevas ideas sobre el aprendizaje, la estrategia 
se considera un grupo de actos para mejorar el estudio, en ellas se usa un grupo 
de reglas, destrezas, medios e instrumentos escolares. 
En la tierra para muchos estudiantes las matemáticas les ha resultado difícil es por 
eso que he creído conveniente poner en claro si el uso de diferentes métodos se 
relaciona con la preparación de los estudiantes. 
Durante el aprendizaje, las estrategias se han usado para la realización de las 
tareas, para lograr este aprendizaje es importante que la técnica que utilizaron 
genere experiencias concretas. Una de las áreas que contribuye a esto es la 
matemática la que se ha asociado a las actividades que realizamos, es por ello 
importante poder comprenderla para transformar nuestra cultura, en la cual los 
estudiantes elaboran argumentos que comunicaran mediante el lenguaje 
matemático. 
 En la educación se usa de manera flexible estrategias que son acciones 
planificadas que escogen dispositivos mentales, afectuosos y los movimientos que 
el hombre realiza, con la finalidad de resolver circunstancias problemáticas. Los 
estudiantes deben tomar un rol transformador en el contexto de la realidad 
contemporánea, esto implica desarrollar estrategias que le permitan desenvolverse 
en su vida. 
En el Perú la enseñanza de estrategias ha sido importante por el predominio que 
tiene en el progreso de las competencias. Los estudiantes debieron encontrarlas 
importantes e indispensables. El Perú es una nación muy variada por lo que 
requiere una educación que sea inclusiva, para que los estudiantes de todas partes 
de nuestro planeta tengan grandes oportunidades para lograr aprendizajes 
comunes y asimismo aprendizajes diferenciados según sus propias realidades. 
En este panorama se ve que la educación en el Perú ha sufrido grandes cambios 
en el siglo XXI. Hoy en día las conversaciones sobre los métodos de aprendizaje, 
priorizan el desempeño de los alumnos, con el objeto de ayudarles a mejorar a 




secuenciado de políticas e iniciativas de mejora en la educación que orienta a los 
docentes en la enseñanza que deben alcanzar los estudiantes adaptándolo a sus 
realidades, buscando que los alumnos sean independientes en su aprendizaje. 
Así mismo se puede ver que en instituciones educativas de nuestra jurisdicción 
como por ejemplo la Institución Educativa Cartavio cada vez tiene más importancia 
la práctica de estrategias para lograr el aprendizaje, dándose verdaderos espacios 
en donde se pueda dar atención a los alumnos con necesidades especiales de 
secundaria, buscando darles oportunidades en función de los niveles alcanzados 
por ellos. Esto supone cambiar la forma de la enseñanza para hacerlas más 
efectivas, usando diversos métodos y formas de enseñar para lograr el avance de 
las competencias. En la medida en la que se espera que los estudiantes sean 
capaces de aplicar lo que se les está enseñando, se les estará guiando en el 
proceso de solución de problemas. 
En la I.E. Cartavio los docentes se están dando cuenta de la importancia que tiene 
el uso de estrategias para poder llegar a los estudiantes, mucho más en estos 
momentos de pandemia y en que la educación que se está brindando es virtual, se 
han visto en la necesidad de buscar diferentes métodos, medios tecnológicos para 
poder brindar a los estudiantes una educación de calidad. 
Por lo antes expuesto, es necesario investigar en qué medida los métodos tienen 
relación con la preparación de los alumnos, con el propósito de brindar nuevas 
formas de trabajo en el aula para que desarrollen las competencias en relación con 
el perfil del estudiante de la Institución Educativa, la cual tiene el reto de crecer en 
calidad educativa. 
Por último, es importante reflexionar que todo ser humano está capacitado para 
resolver problemas de matemática de forma espontánea y que sus niveles de logro 
se vallan desarrollando de manera secuencial. 
Según lo expuesto anteriormente el problema formulado es ¿Cuál es la relación 
entre las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de 
matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución 




Este trabajo de investigación es conveniente porque nos permite mostrar que existe 
un conjunto de estrategias didácticas que se relacionan para que los alumnos de 
5to de secundaria del colegio Cartavio alcancen los conocimientos.   
La consecuencia de esta investigación para la sociedad es que los resultados que 
se obtengan permitirán en el futuro que los docentes mejoren en el uso y la 
utilización de estrategias didácticas durante el desarrollo de sus clases con el fin de 
que los estudiantes mejoren en sus aprendizajes. Los beneficios serán para los 
estudiantes porque se les informara de diversas estrategias y recursos que le 
permitirán generar aprendizajes significativos, se darán cuenta que la matemática 
se aprende mucho mejor cuando se desarrolla con ejemplos de la vida diaria. Los 
alumnos podrán utilizarla para la vida y permitirá su desarrollo socio-emocional. 
Al comprobar esta investigación los docentes se darán cuenta de que la utilización 
de las estrategias durante las sesiones de clase aumentara el aprendizaje de los 
estudiantes entonces se preocuparan por indagar que técnicas, métodos son más 
convenientes para mejorar la calidad educativa. 
A nivel teórico esta investigación permitirá extender los conocimientos con sustento 
científico en el uso de estrategias y el logro de los conocimientos en los alumnos 
de 5to se secundaria. Se considera como referencia los postulados teóricos que 
existen y se contrastan con el contexto particular de una determinada población del 
nivel secundario. 
Los resultados obtenidos se han concretizado de acuerdo a las exigencias 
académicas para ser incorporados a otros estudios semejantes. Así mismo existe 
la necesidad de dar a conocer que desde las instituciones educativas se puede 
utilizar una serie de estrategias las que van a ayudar a los estudiantes a mejorar 
sus aprendizajes. Las conclusiones obtenidas van a permitir seguir investigando 
sobre el tema. 
Es importante considerar que es necesario promover el uso de estrategias durante 
la ejecución de las sesiones de clase las que van a producir la mejora en el accionar 







Existe relación entre las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el 
área de matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución 
educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
Hipótesis nula  
No existe relación entre las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en 
el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 
institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
Hipótesis específicas de la (V1) 
H1: Existe relación entre las estrategias didácticas y la integración del conocimiento 
y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to 
grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
H0: No existe relación entre las estrategias didácticas y la integración del 
conocimiento y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de 
Santiago de Cao-2020. 
H2: Existe relación entre las estrategias didácticas y el extender el conocimiento y 
el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to 
grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
H0: No existe relación entre las estrategias didácticas y el extender el conocimiento 
y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to 
grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
H3: Existe relación entre las estrategias didácticas y el uso significativo del 
conocimiento y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de 
Santiago de Cao-2020. 
H0: No existe relación entre las estrategias didácticas y el uso significativo del 




estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de 
Santiago de Cao-2020. 
Hipótesis específicas de la (V2)  
H1: Existe relación entre el logro de los aprendizajes y la innovación de las 
estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de 
secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao- 2020. 
H0: No existe relación entre el logro de los aprendizajes y la innovación de las 
estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de 
secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao- 2020. 
H2: Existe relación entre el logro de los aprendizajes y la flexibilidad de las 
estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de 
secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao- 2020. 
H0: No existe relación entre el logro de los aprendizajes y la flexibilidad de las 
estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de 
secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao- 2020. 
H3: Existe relación entre el logro de los aprendizajes y orientadora de las estrategias 
didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria 
de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
H0: No existe relación entre el logro de los aprendizajes y la orientación de las 
estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de 
secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
Objetivos 
Objetivo general 
 Determinar la relación entre las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes 
en el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 






Objetivo específico (V1) 
Determinar la relación de las estrategias didácticas y la dimensión integración del 
conocimiento para el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de 
Santiago de Cao- 2020. 
Determinar la relación de las estrategias didácticas y la dimensión extender el 
conocimiento para el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de 
Santiago de Cao- 2020. 
Determinar la relación de las estrategias didácticas y la dimensión uso significativo 
del conocimiento para el logro de los aprendizajes en área de matemática en los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de 
Santiago de Cao- 2020 
Objetivo específico (V2) 
Determinar la relación entre el logro de los aprendizajes y la dimensión innovadora 
de las estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes de 5to 
grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
Determinar la relación entre el logro de los aprendizajes y la dimensión flexible de 
las estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to grado 
de secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao- 2020. 
Determinar la relación entre el logro de los aprendizajes y la dimensión orientadora 
de las estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to 









II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se hace referencia a algunos trabajos de investigación relacionados 
con el tema a tratar. 
Antecedentes Internacionales 
Bustamante Ospina, Edwin Alonso (2015) Medellín-Colombia realizo la tesis: La  
Diversión como método en la instrucción de los números enteros basado en 
estudios importantes en el colegio Normal Superior Santa Teresita del Municipio de 
Sopetrán, Antioquía Se publicó – 2018; su meta global es informar al docente sobre 
la incorporación del conocimiento disciplinario en la cultura pedagógico de la 
matemática, permite trazar estrategias para la educación; capaz de estimar su 
habilidad como educador, prepararse por el mismo e instituir conexiones 
académicas que afirmen su labor. La investigación participativa, “métodos para la 
instrucción de operaciones elementales con números enteros iniciando con la 
diversión en alumnos del séptimo grado permite proponer los métodos necesarios 
para una vivencia significativa disponiendo como apoyo de la diversión; con miras 
de originar el adelanto en la institución para el logro de los  aprendizajes 
significativos con conocimientos claros para los alumnos y del trabajo en conjunto, 
como instrumento de investigación utilizo la entrevista, tuvo un enfoque por 
procesos que busco desarrollar habilidades. Sus conclusiones fueron: El 
aprendizaje de la matemática está involucrado con el juego y la práctica de Tics 
que precisan herramientas necesarias para lograr procesos cognitivos y fortalecer 
el auto aprendizaje, se evidencio en avance de los alumnos entre evaluaciones. 
 “Realizaron el trabajo, Métodos didácticos: reto del profesorado en la instrucción 
para el mundo profesional”. Fue publicado en el magacín Latinoamericana de 
Norteamérica en el año 2015 por Isabel Hernández Arteaga; Jesús Recalde 
Meneses; José Alberto Luna; los resultados de los estudios sobre los métodos 
didácticos, como habilidad del educador representante de la formación técnico 
laboral que no tienen instrucción docente.  Su población estuvo conformada por 
193 alumnos del programa Técnico Laboral en Sistemas, se tuvo en cuenta a 
alumnos que conozcan el temario y puedan dar su apreciación del cumplimiento de 




alumnos del semestre, su muestra fue 29 estudiantes. En cuanto a los maestros su 
población fue de 12 profesionales que se desempeñan como docentes, se eligieron 
los siete como parte del programa; y por último se escogen cinco, quienes 
cumplieron las condiciones de integración relacionado al área de Informática, 
sistemas y computación, utilizó los métodos cualitativo y cuantitativo, su 
instrumento fue la encuesta mediante la entrevista guiada; y se tomó las ideas de 
los estudiantes a través de la encuesta cerrada. los resultados, concluyen que los 
profesores del nivel técnico son notables expertos en el área de estudio teniendo 
en cuenta que los docentes son expertos que no tienen estudios pedagógicos, se 
observa que la idea que tienen de ser educador bajo la óptica de competencias está 
en aumento y va progresando en sus prácticas dentro y fuera del aula.  
Jiménez Cedillo, Esteban Rodrigo realizo el estudio de Fortalecer competencias 
matemáticas en los estudiantes, por medio de estrategias didácticas innovadoras, 
en el 2018. Los resultados obtenidos en su institución sobre las rutas de aprendizaje 
como material de orientación pedagógica determino una mayor dificultad en 
matemática. Propuso como estrategia de trabajo el enfoque de solución de 
problemas; fue la ECE -2015 quien determinó la magnitud de las dificultades, ya 
que solo 5 de 100 estudiantes del 2do grado de secundaria lograron solucionar 
problemas comprendiendo situaciones en su contexto real y científico. El punto 
clave de este estudio es mejorar las competencias matemáticas para mejorar la 
habilidad de solucionar problemas. Fueron evaluados teniendo en cuenta los 
estándares nacionales, las evaluaciones confirmaran los resultados. La propuesta 
se basa en el enfoque dado por George Pólya, que para lograrla será importante 
que el educador realice una orientación adecuada en el enfoque. El diagnóstico fue 
de tipo cualitativo, el instrumento fue la entrevista y se pudo concluir que profesores 
y alumnos no tienen claro el proceso para la resolución de problemas, debido a que 
no hay un conocimiento de las bases teóricas, por ello la resolución de problemas 
se hace difícil.  
REICE. Revista Iberoamericana sobre estrategia didáctica para desarrollar el 
pensamiento crítico. Autores: Wilfredo Edgardo Moreno Pinado, Mirian E, 
Velásquez Tejada. (2016). Tiene como meta aportar al crecimiento del pensamiento 




para mejorar la práctica de los docentes. Es un trabajo de investigación 
educacional, utilizo los métodos cuantitativos y cualitativos para estudiar a la 
educación. Utilizaron diversos procesos que permitieron lograr la objetividad del 
problema, identificó el origen, el efecto y el bosquejo de los métodos basado en los 
fundamentos científicos, guía la enseñanza-aprendizaje hacia la motivación, 
colaboración, la autorregulación y la meditación originando un efecto en la forma 
de actuar de los alumnos. 
Según Ana Regina Van Der Sluys Veer Fuentes (2015), en su trabajo tuvo como 
propósito ver la manera como utilizan los docentes de primaria y secundaria los 
métodos de aprendizaje en el colegio Monte María para conseguir aprendizajes 
relevantes. Su población fue 12 docentes del área de matemática, fue un trabajo 
cuantitativo, con un diseño transversal, descriptivo y no experimental, utilizo la 
encuesta. Los resultados fueron que los profesores de primaria y secundaria utilizan 
métodos en sus sesiones de clase, activan los saberes previos, usan preguntas 
guiando a los estudiantes para que resuelvan los problemas. 
Antecedentes nacionales 
Para Jaime Reynaldo Vicuña Parra; el trabajo tuvo como propósito determinar el 
predominio de la aplicación de los métodos para mejorar el resolver dilemas 
aritméticos en  alumnos de segundo de primaria del colegio No 145 Independencia 
Americana, San Juan de Lurigancho- 2016, la población fue compuesta por 200 
alumnos, la muestra fue 56 alumnos, con un muestreo no probabilístico,  utilizo las 
variables: Métodos y solución de dilemas aritméticos, la forma utilizada fue el 
hipotético deductivo, empleo el diseño experimental de nivel explicativo, que 
decepcionó los datos  en un tiempo determinado, el trabajo define que hay relación 
significativa entre el uso de los métodos y el resolver dilemas aritméticos en los 
alumnos de segundo de primaria . 
Depaz Hizo, Javier Eostolio realizo la investigación que busca dar solución a la 
problemática ¿Qué relación hay entre los métodos de estudio y la productividad en 
el área de matemática en los alumnos de secundaria de la Institución Educativa 
“Libertador Simón Bolívar” de Pativilca 2015?, la meta fue relacionar la correlación 




exactamente la relación entre las variables y dimensiones. Para ejecutar la 
indagación se pensó como población a 547 alumnos, debido a la enrome población 
no se logró una muestra específica, el plan de trabajo fue no experimental de tipo 
transversal correlacional. Los resultados fueron evaluados en el software SPSS, los 
datos fueron retirados por los instrumentos diseñados para la toma de ambas 
variables, con la aplicación del ensayo de Spearman se finalizó que los métodos de 
aprendizaje se relacionan de modo importante con el cansancio escolar, se alcanzó 
un p cuyo valor es igual a 0.00 < 0.05 con una relación similar a Rho=0,351. 
También se obtuvo que la dimensión, maneras de aprender se une con la variable 
producto escolar. 
Terrones Cabanillas, Enler el trabajo que realizo fue “la utilidad de métodos 
educativos para el éxito de desafíos matemáticos en los escolares de educación 
secundaria” de la Institución Educativa “Ofelia Velásquez” - San Martín, 2016. Su 
meta fue diagnosticar las consecuencias del empleo de diversos métodos en 
alcanzar el reto matemático ejecuta y reflexiona matemáticamente en situaciones 
de cantidad en los alumnos de primer año mediante la integración de maniobras en 
la ejecución de las clases teniendo en cuenta las etapas de los métodos 
matemáticos en relación con la matemática. El trabajo fue experimental, con un 
bosquejo pre experimental en un grupo, la muestra fue no probabilística de 30 
alumnos. Las referencias se obtuvieron aplicando una prueba de desarrollo, el 
estudio y explicación de las Tablas y la prueba de suposición evaluada en la tabla 
5 para la hipótesis principal y las hipótesis específicas, posibilito tener como 
respuesta primordial el choque de la hipótesis nula y terminar aprobando, que la 
aplicación de las situaciones didácticas mejoró extraordinariamente. 
Según Bach John Wattner Huamanlazo Chaupin, en su trabajo sobre métodos del 
profesor y el aprender de los alumnos en la especialidad de matemática del tercero 
de secundaria en el colegio Francisco Arazola en la provincia de Satipo (2015). 
Lima. Perú. Su población fue de 45 profesores que enseñan tercero de secundaria, 
su trabajo fue de tipo correlacional, su método fue cuantitativo, utilizo el cuestionario 
como instrumento, sus conclusiones fueron que hay relación significativa entre las 




problemas en la especialidad de matemáticas de los alumnos de tercero de 
secundaria. 
Rojas Bandan, Patricia Raquel en su trabajo titulado, “Disposiciones hacia la 
matemática y lograr de aprendizaje en los alumnos de 2° grado. Pertenecientes a 
la UGEL 02 del año 2016”, su meta fue encontrar el enlace entre las disposiciones 
hacia la matemática y los éxitos de aprendizaje en los alumnos que emana como 
solución a la problemática de las I.E. correspondientes a la UGEL. La indagación 
fue básica, con un planteamiento no experimental, correlacional de corte 
transversal, se empleó un examen diagnóstico de matemática, una muestra con 
141 estudiantes, con un factor de correlación de Spearman r = .749 y el nivel Sig.= 
.000. Se concluyo que existe vínculo positivo y significativo entre la disposición 
hacia la matemática y los éxitos de aprendizaje en los alumnos del 2° año.  
Roque Carranza, Fidel Valdemar autor del trabajo “utilización de métodos para el 
crecimiento de disputas” que realizó el colegio Julio Ponce Antúnez de Mayolo de 
Olmos-2018. Realizó este trabajo porque observo que los profesores poco emplean 
los métodos durante la ejecución de sus clases. Considera que las causas son 
porque hay poco compromiso para mejorar su clase, que les falta actualizase y no 
tienen las destrezas para desenvolverse en el trabajo colegiado. La población 
estuvo formada por todos los docentes a los que se les aplico una encuesta, El 
resultado evidencia que los aprendizajes son poco vivenciales, muestra estudiantes 
desanimados con bajos resultados en las evaluaciones de proceso y evaluación 
censal. los instrumentos de recojo de datos afirma las claras dificultades que tienen 
los docentes para ejecutar diversas estrategias. Su objetivo general estuvo dirigido 
a solucionar el problema de la aplicación de estrategias en el aula para alcanzar las 
competencias, la aplicación de este trabajo fue monitoreado y evaluado con 
indicadores precisos, que permitieron identificar su efectividad y al mismo tiempo 
tener un presupuesto adecuado para la institución. La conclusión es que resulta 
primordial realizar la supervisión y acompañamiento pedagógico a los docentes; 
con una capacitación permanente, para mejorar su actuar en el aula.  
Nilver Vílchez Vargas, Tarapoto-Perú 2017. Realizó el trabajo llamado: Método para 
lograr los aprendizajes principales en los alumnos de secundaria; tuvo como meta, 




muestra consto de 22 alumnos de cuarto secundaria con la finalidad de identificar 
cuanto es lo que saben los estudiantes sobre los aprendizajes. El tipo de 
investigación fue descriptivo – explicativo, con un enfoque cuantitativo, el modelo 
del trabajo fue de tipo pre experimental, en el cual se obtuvo como resultado un 
promedio de 6,73; en el post test el promedio fue 13,89; se utilizó la escala 
vigesimal. El efecto del método fue positivo porque aumento en un 35,8 %. 
Concluyó que el método empleado en proyectos agroindustriales es efectivo; por lo 
que se sugiere su utilización en los diversos periodos y grados de estudios.  
Sabino Huancollo Quispe realizo la investigación: Alcanzar conocimientos en la 
especialidad de matemática en alumnos del colegio 71009 santa lucia. En lima en 
el año 2018, con la finalidad de reflexionar y buscar solución en la práctica docente 
planteando estrategias para elevar los niveles de logros de los estudiantes. El 
trabajo que se aplicó a diez docentes fue la entrevista semi estructurada en la que 
se llegó a la conclusión; que si existe una buena relación en la colectividad 
educativa, lo que posibilita el trabajo del equipo directivo, con la colaboración de los 
profesores en la planificación  y producción de sus documentos, para la  ejecución 
de las sesiones en el aula, lo que permitirá una mejora del aprendizaje, 
demostrando que si hay manejo de gestión con la ejecución de los talleres de inter 
aprendizaje para los docentes y las reuniones de trabajo Colegiado ,los que van 
permitir que 21 docentes interactúen y atiendan a los estudiantes oportunamente , 
hasta con los que se resisten a la mejora de los aprendizajes mediante un 
reforzamiento pertinente. 
 Leonor Laura Herrera Pérez, realizo el trabajo de investigación : Métodos que 
utilizan los maestros en la explicación de las ciencias en  quinto año del colegio san 
Ignacio -Arequipa, en el año 2015.El trabajo es cualitativo, descriptivo, su diseño es 
el estudio de casos,  Su población estuvo formada por 18 profesores del quinto ciclo 
de primaria, su muestra fue de dos profesores , utilizo la técnica de la  observación, 
la entrevista y el análisis documental, los datos fueron seleccionados por medio del 
análisis de contenidos y la triangulación para dar confiabilidad a la investigación. 
Las conclusiones fueron que las estrategias que usan los docentes de primaria no 








Díaz  Rodríguez, Lourdes Yueth-2018, en su estudio permitió demostrar si la actitud 
hacia las matemáticas se relaciona con alcanzar  el aprendizaje en los estudiantes 
de primer año de secundaria del colegio de Aplicación Juan Pablo II Trujillo, 
participaron 124 estudiantes, con un diseño Descriptivo Correlacional, se aplicó 2 
instrumentos: la Escala de actitud hacia las matemáticas, que contiene tres 
dimensiones: Cognitiva, Afectiva y Conativa,  el otro instrumento fue el Cuestionario 
de Evaluación, que calcularon el rendimiento académico en las áreas de algebra, 
aritmética, geometría y estadística. Para el diagnóstico y análisis de datos utilizó el 
modelo Rho de Spearman y para la prueba de normalidad utilizó la prueba de 
Kolmogórov-Smirnov., obteniendo como resultado una relación significativa entre 
la postura hacia las matemáticas y el grado de instrucción.  
Becerra Verona, Carlos Alfredo en el año 2017 publico su investigación, métodos 
de aprendizaje y rendimiento escolar en el área de matemática en alumnos de 
tercer grado de secundaria, Trujillo. Su población fueron 84 estudiantes, el material 
utilizado fue el cuestionario de Honey y Alonso para las diferentes formas de 
aprendizaje CHAEA, y su registro oficial de evaluación, siendo sus conclusiones: 
La investigación no muestra evidencias suficientes para aseverar que existe 
relación entre las variables. El análisis descriptivo permitió aclarar relaciones entre 
calificaciones altas y niveles altos, de calificaciones bajas a niveles bajos, los 
estudiantes demostraron los 4 métodos de aprendizaje en la clasificación de Honey 
y Alonso, la desviación estándar fue de 1.84 y el coeficiente de variación de 13%, 
los que confirman dicha información. El método más utilizado entre los alumnos es 
el teórico, el reflexivo, pragmático y el activo, los métodos utilizados por los 
profesores se dirigen hacía los métodos reflexivo y teórico, respecto a su 
rendimiento escolar el 71% se encontraron en el nivel proceso, el 24% en previsto, 
el 1% en inicio. El promedio aritmético fue 12.66, que indica que los alumnos se 




16%, mostraron que no hay mucha diferencia entre las calificaciones de los 
estudiantes. El trabajo no presento importante diferencia entre la dimensión activo 
de las formas de aprendizaje y el rendimiento escolar en matemática. Los niveles 
en proceso, previsto y destacado se asocian a valores altos en el método activo, 
mientras que los alumnos del nivel inicio presentan valores moderados, esté 
hallazgo podría ser aprovechado por los profesores al momento de realizar sus 
sesiones de clase. 
Silvia Valera, Jannet Marcela público el trabajo, Métodos de enseñanza - 
aprendizaje autorregulado para aumentar el desempeño docente del nivel 
secundario en el colegio. N°80830 “Zoila Hora De Robles” - Chepén, 2015. 
 Su meta fue precisar el poder de los métodos en la enseñanza autorregulado en 
los alumnos de educación secundaria, buscando mejorar del desempeño docente. 
Para alcanzar esta meta trabajó su muestra fue de 11 profesores del cuarto grado 
del turno mañana. Para verificar la hipótesis utilizó un diseño pre experimental, un 
pre test y post test, la muestra fue seleccionada con el muestro no probabilístico 
“Intencional”, el instrumento usado para recopilar los datos fue el cuestionario 
dirigido al desempeño docente. Para verificar los datos se utilizaron el promedio 
aritmético, la desviación estándar, coeficiente de variación y para certificar la 
suposición se utilizó el examen estadístico t de Student, con una importancia del 
5%. Las respuestas del promedio del post test fue 82,27 puntos que es mayor que 
el promedio del pre test que fue 56,91 puntos, la variación fue validada con la t de 
Student, el valor de la t calculada fue 21,6266 mayor que la t crítica que fue 1,8125. 
Los resultados nos permiten aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que la 
utilización de estrategias de Enseñanza- aprendizaje autorregulado, mejora el 
desempeño docente en educación secundaria. 
Bases teóricas de la variable estrategias didácticas. 
Estrategias didácticas   
 En el presente trabajo de investigación se presentan las definiciones de las 
variables: estrategias didácticas y logro de los aprendizajes, estas definiciones 





Definición de estrategias didácticas 
Según Piaget su teoría del aprendizaje, es una fase en el que hay que saber 
adaptarse a situaciones nuevas. Esta teoría explica la dinámica de aplicación 
mediante los procesos de asimilación y acomodación. 
Según Piaget toda sociedad exige a la educación que los alumnos deban aprender 
lo básico para que puedan sobrevivir, a Piaget no solo le preocupo las 
potencialidades de las personas sino también la calidad de la supervivencia que 
deben tener. Señala que la meta de la enseñanza es hacer personas capaces de 
realizar actividades novedosas, personas capaces de crear, explorar. Su finalidad 
debe ser la de formar hombres y mujeres con una visión que puedan identificar 
problemas y planteen alternativas de solución, ejercitando su responsabilidad social 
en la toma de decisiones. Otra meta es la de formar hombres que sean críticos, que 
puedan cuestionar lo que se les dice y no acepten todo, de igual manera que sepan 
investigar con sus propias herramientas y medios disponibles. 
Para Piaget el docente es el personaje que promueve la interacción de los alumnos 
con objetos y materiales, es el que tiene que organizar, adaptar, producir materiales 
educativos y otros recursos didácticos, debe estar en expectativa, abierto a lo 
inesperado para la exploración. Por lo tanto, el docente tiene que proveerse de una 
diversidad de objetos y materiales que estimulen el pensamiento.  
Según el artículo de Psicología educativa, el desarrollo de Isabel Rovira Salvador. 
Estrategia didáctica es una serie de actos que el profesor realiza, de manera 
ordenada, para alcanzar los objetivos planificados. 
La estrategia es cuando el docente planifica acciones que se orientan a la 
realización de los objetivos de una clase planificados con anterioridad. 
Para que las acciones puedan llegar a ser aplicadas en el aula es necesario que 
programe, por ello debe de elegir y mejorar los métodos que crea convenientes. 
Estas acciones o formas de actuar de la escuela resultan eficaces útiles para la 
comunicación de conocimientos profundos. 
Estas estrategias surgen en respuesta a la enseñanza tradicional. La razón es que 




tradicional de enseñar, son motivadores para los alumnos, lo cual agranda la 
atención de estos y ayuda a mejorar su rendimiento escolar. 
Para Tobón (2010) los métodos son un grupo de actividades que el profesor aplica 
de manera secuencial para obtener un definido propósito en el aprendizaje. 
Las estrategias didácticas son esenciales al momento en que los estudiantes lo 
relacionan en su propio transcurso de adquisición del intelecto. Se debe ya que 
desarrollan su singularidad, y crean posturas de aprendizaje más agradable en las 
que los alumnos son más responsable de lo que van aprendiendo.  
 Las estrategias didácticas también hacen mucho más probable que los alumnos 
logren alcanzar los objetivos educativos que se habían propuesto al comienzo del 
proceso. 
Entre algunos medios que se usan para instruir en matemáticas consideramos: 
Los Legos, juegos de Bingos, los dados, las canciones, el tangram, los 
rompecabezas, móvil didáctico, el dominó, las cartas, etc. 
 Como podemos ver en la educación existe una gran variedad de   estrategias para 
el área de matemática y cada una tendrá eficacia de acuerdo al   grado en que sea 
utilizado por el docente. 
La estrategia didáctica es una sucesión de lecciones dinámicas que originan 
cambios sistemáticos en el estudiante, de manera secuencial. Guzmán y Marín 
(2011) definen la metodología de enseñanza de aprendizaje como una secuencia 
de actividades esenciales que se deben incluir en el momento de la enseñanza, 
son puntos de vista y afirmaciones que planifican de forma conjunta el acto 
metodológico en el aula; afirmando el rol que cumple el profesor, alumnos, las 
herramientas y materiales, el empleo del tiempo del lugar, los equipos de trabajo y 
los temas a estudiar. 
 Navío (2007) dice que recientemente, existen diferentes formas de estudiar y usar 
los métodos didácticos y que algunos educadores tienen dificultades en utilizarlas, 
que aún hay educadores que trabajan de forma tradicional usando la pizarra y la 




Latorre y Seco del Pozo (2013), dicen que los métodos son una secuencia 
algorítmica, que se aplica a un actuar determinado. Es un método que propone la 
planificación de la labor en el salón por parte del profesor, con el fin de aprender, 
desarrollar destrezas, ejecutar habilidades para desarrollar capacidades 
planificadas. 
Entre las estrategias didácticas recomendadas tenemos:  
La clase magistral, la declaración, permitir la pregunta, lluvia de opiniones, disputa, 
trabajo de casos, tutoría, el aprendizaje independiente, el aprendizaje cooperativo 
y el trabajo en pareja, el aprendizaje apoyado en resolver problemas y el 
aprendizaje significativo. 
Las dimensiones de las estrategias didácticas son: 
Dimensión innovadora: Consiste en impulsar al estudiante hacia una actitud 
pensante de la realidad en que se encuentra con la finalidad de facilitarle 
herramientas que los conduzcan hacia un pensamiento innovador. 
Dimensión flexible: Permite que los estudiantes reciban nueva información para 
que actualicen sus conocimientos según el currículo nacional de educación. 
Dimensión orientadora: Esta considerada como parte principal de la educación, 
que el estudiante necesita utilizar el intelecto para que desarrolle sus 
potencialidades. 
Estrategias Heurísticas: 
Miller (2006) relata que las ideas de George Pólya las comparte en diferentes textos 
que él ha escrito, tales como: proponer y solucionar problemas, la matemática y el 
razonamiento aceptable y el hallazgo matemático. Una de sus grandes obras fue el 
libro Cómo plantear y resolver problemas publicado en el año 1945 el cual fue 
reproducido por personas que se interesaron en su propuesta. En su libro Pólya 
comparte ideas en las que busca apoyar a los estudiantes a pensar de forma 
autónoma para que resuelvan problemas y que a la vez descubran normas del 
pensamiento loable. En su libro, busca que la persona entienda el problema con el 
fin de que encuentre su solución. Pólya plantea cuatro pasos en la sucesión de 




efectuar el plan e indagar la solución. George Pólya dejo diez mandatos para los 
maestros que son:  atracción por el área, entendimiento del área, detectar 
inconvenientes de los estudiantes, detectar y buscar, promover actitudes mentales, 
acceder a aprender a conjeturar y a confirmar, dar a saber que los antecedentes de 
la incógnita pueden ser provechosos para la solución de dilemas posteriores, 
acceder a que los alumnos ejecuten las hipótesis antes, no exponer el secreto a la 
primera y propone no obligar que lo realicen. 
Didáctica de la matemática: 
La meta de la didáctica de la matemática es especificar y calificar los procesos del 
aprendizaje, esenciales para que los alumnos logren la capacidad de pensar 
matemáticamente y realizarlo en su vida, teniendo al maestro como guía de sus 
progresos. 
Aquello, es una doctrina tecnológica que tiene sugerencias de cómo hacer algo 
para llegar a un resultado, nos indica formas, técnicas, procedimientos algorítmicos, 
y otros medios para facilitar el aumento de la capacidad como: aprender a pensar 
matemáticamente, asimilar, instruirse con un lenguaje matemático, argumentar y 
aplicar, teniendo como recursos fundamentales a los temas para que el alumno 
logre desenvolverse en las competencias. 
Bases teóricas de la variable logro de aprendizajes: 
Definición de logro de aprendizajes: 
David P. Ausubel en 1963 propuso como alternativa un prototipo de enseñanza-
aprendizaje basado en el encuentro. Ausubel en su teoría del aprendizaje refiere 
que los conocimientos permanecen por aprendizaje receptivo significativo que se 
da en el aula y en la vida diaria. Es una hipótesis psicológica que se ocupa de las 
acciones que la persona realiza para producir su saber; pone interés en lo que pasa 
en el salón cuando los alumnos asimilan, en las condiciones que se requieren para 
que esto se originen, también contiene los elementos que respaldan la operación, 
el aprovechamiento y la contención del tema que la facultad ofrece al estudiante de 




La teoría del aprendizaje significativo tuvo su inicio por el interés de conocer, 
explicar la naturaleza y la posición del aprendizaje que se puede relacionar con 
estilos eficientes de desafiar de manera intencional en cambios cognitivos estables. 
Ausubel quiere conseguir que los aprendizajes que se originan en el aula sean 
significativos y con el fin de lograr esa significatividad, debe darse atención a todos 
los elementos que le afecten. 
Para Rodríguez (2004 a, 2008), es una doctrina que estudia la sucesión de 
significados, se considera como el pilar de la enseñanza, da información de todo lo 
que un docente debe tener en cuenta en su labor. Su fin es contribuir con el 
hallazgo, aprovechamiento y detención de los conocimientos que la facultad ofrece 
para que sean significantes.  
Según Frida Díaz-Barriga y Gerardo Hernández Rojas, dicen que las reglas 
educativas asociado con las ideas constructivista sobre el aprendizaje y la 
enseñanza, son: El aprendizaje se relaciona con un progreso interno, autónomo, es 
parcial, personal, es fácil según como nos relacionemos unos con otros por eso es 
social y cooperativo. El aprendizaje es una sucesión de saberes culturales que 
depende de las capacidades cognitivas, emocional y social. 
El inicio de todo aprendizaje son los saberes y pericias previas que tiene el alumno, 
compromete un avance interno de esbozos, se produce aprendizaje cuando en el 
alumno se produce una interrogante en lo que está descubriendo. Existe factores 
importantes: el auto discernimiento, el establecimiento propuesta de metas 
personales, ganas de estudiar, las asignaciones sobre el éxito y la derrota, las 
posibilidades mutuas, los alumnos deben producir tareas seguras e importantes, 
necesitan aprender a resolver problemas. Es más sencillo con la ayuda de guías 
que van a conducir a la conexión de puentes cognitivos entre lo nuevo y lo conocido.  
El aprendizaje es un proceso en el cual se adquieren ideas, habilidades, destrezas, 
conductas y valores. El aprendizaje presenta las siguientes características: atribuye 
significado al entendimiento, da mérito al entendimiento, hace práctico el 
entendimiento en ambientes modernos y los temas nuevos son transmitidos a otras 




Feldman en el 2005, explica que el aprendizaje es un cambio continuo del 
comportamiento de una persona originado por la práctica que supone un cambio 
en la conductual, el cual es permanente. 
Schunk en el año 1991 nos dice que el aprendizaje involucra la obtención y 
transformación del entendimiento, métodos, convicciones y conductas.  
Según Schmeck -1988, dice que la enseñanza es un subproducto del 
entendimiento, que nos preparamos meditando, y que la calidad de la enseñanza 
es decidida por nuestros entendimientos. 
Según Gagné - 1985, El aprendizaje radica en una variación de la conducta humana 
de forma permanente y que no se le atribuye al transcurso del avance. 
Shuell en 1991, define aprendizaje al cambio de la conducta, a la manera de actuar 
que es el resultado de la práctica o de alguna otra vivencia.  
Las dimensiones del logro de aprendizaje son: 
Integración del conocimiento: Considera primordial guiar a los alumnos a que 
alcancen nuevos contenidos. Cuando los estudiantes aprenden nuevos 
conocimientos el docente los debe guiar para que relacionen los conocimientos 
nuevos con los que ya saben. 
Extender el conocimiento: Considera que el aprendizaje no concluye con la 
incorporación y la integración de contenidos. Los estudiantes venzan una 
comprensión profunda de los conocimientos a través de este proceso. 
Uso significativo del conocimiento: Considera que el aprendizaje se hace más 











3.1. Tipo y diseño de investigación 
El informe hace referencia al modelo de investigación que es aplicada porque el 
investigador obtiene conclusiones estadísticas para recopilar información 
procesable. 
El diseño de investigación es no experimental, transversal descriptiva, correlacional 
porque el investigador decepciona datos en un tiempo único. Su meta es establecer 
una relación entre dos variables estrechamente relacionadas. 
3.2. Variables y operacionalización: 
Variable 
Definición conceptual 
V1: Las estrategias didácticas. 
      Las estrategias didácticas son diferentes formas que tiene el docente de llegar       
a los estudiantes durante la ejecución de su clase para lo cual el maestro elige 
algunas actividades a emplear con el propósito de lograr la meta de su curso. 
V2: El logro de los aprendizajes. 
       Son un bagaje de sabiduría, habilidades y valores que debe lograr el estudiante 
en relación con las metas propuestas ya que las variables adquieren valor cuando 
se relacionan unas con otras, además representan diferentes cualidades, que 
asume el sujeto de estudio desde el inicio de la investigación. 
   Definición Operacional 
      Esta investigación se refleja en el instrumento que es una encuesta para 
recoger la información necesaria; tiene dos variables: 
V1: Las estrategias didácticas, tiene tres dimensiones: 
    Dimensión innovadora: Consiste en impulsar al estudiante hacia una actitud 
pensante de la realidad en que se encuentra con la finalidad de facilitarle 




Dimensión flexible: Permite que los estudiantes reciban nueva información para 
que actualicen sus conocimientos según el currículo nacional de educación. 
Dimensión orientadora: Esta considerada como parte principal de la educación, 
que el estudiante necesita utilizar el intelecto para que desarrolle sus 
potencialidades. 
V2 El logro de los aprendizajes, tiene tres dimensiones: 
Integración del conocimiento: Considera primordial guiar a los alumnos a que 
alcancen nuevos contenidos. Cuando los estudiantes aprenden nuevos 
conocimientos el docente los debe guiar para que relacionen los conocimientos 
nuevos con los que ya saben. 
Extender el conocimiento: Considera que el aprendizaje no concluye con la 
incorporación y la integración de contenidos. Los estudiantes venzan una 
comprensión profunda de los conocimientos a través de este proceso. 
Uso significativo del conocimiento: Considera que el aprendizaje se hace más 
eficaz cuando utilizamos el conocimiento para realizar tareas significativas. 
Para la V1: Estrategia didáctica cada dimensión tiene un indicador que son: 
Dimensión innovadora: Identifica con claridad la idea de estrategia didáctica. 
Dimensión flexible: Demuestra sus habilidades y capacidades al resolver 
problemas. 
Dimensión orientadora: Identifica e interpreta con coherencia como utilizar una 
estrategia para resolver problemas. 
Para la V2: Logro de los aprendizajes cada dimensión tiene un indicador que son: 
Dimensión integración del conocimiento: Evidencia el dominio estratégico en la 
elaboración de un plan para resolver problemas. 
Dimensión Extender el conocimiento: Demuestra y evidencia sus habilidades de 
pensamiento creativo al plantear ideas para resolver problemas. 
Dimensión uso significativo del conocimiento: Demuestra sus habilidades de 




Escala de medición: Es nominal. 
3.3  Población, muestra, muestreo 
La población:  
Está formada por 100 estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020 porque ellos tienen una 
similitud la cual vamos a estudiar y van a dar comienzo a la información de la 
investigación. 
Turno mañana N° de alumnos 
5° A 25 
5° B 25 
5° C 25 
5° D 25 
 
      Muestra:  
La muestra está compuesta por 28 estudiantes de quinto de secundaria de la 
institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020 porque de ellos vamos 
a obtener la información. 
Muestreo: 
El prototipo de muestreo es el no probabilístico, por conveniencia ya que es 
una técnica de muestreo donde los sujetos son seleccionados dada la 
circunstancia que estamos atravesando en estos momentos de pandemia y por 
la conveniente accesibilidad y proximidad que tiene el investigador con los 
estudiantes. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica empleada es el cuestionario, siendo el instrumento de investigación 
la encuesta lo cual permite recoger la información requerida. 
3.5  Procedimientos: 
Para aplicar la encuesta que se utilizó en la investigación se solicitó el 




le presentó una solicitud donde se pedía permiso para aplicar una encuesta 
a dos secciones de 5to de secundaria, encuesta cuyos datos fueron 
procesados y vaciados en las tablas elaboradas para la base de datos. 
3.6  Método de análisis de datos: 
La referencia obtenida fue procesada con el uso de las herramientas 
señaladas a través de los métodos estadísticos donde se procesaron en 
gráficos las referencias obtenidas, los materiales utilizados permitieron 
examinar las variables indicadas. Se emplearon las técnicas de correlación 
entre ambas variables con la meta de calcular la jerarquía de fortaleza entre 
las variables observadas.  
3.7 Aspectos éticos: 
Esta investigación se realizó siguiendo los pasos definidos por el diseño de 
investigación cuantitativa de la Universidad Cesar Vallejo, donde indica el 
camino que se debe lograr en el proceso de investigación. 
Por otro lado, se tendrá presente la autoría mencionando a los autores 
utilizados en este trabajo de investigación, las interpretaciones realizadas a 
las tesis teniendo en presente la definición de creación y los principios 
existentes para mencionar a alguien. 
Así mismo se menciona los instrumentos que se utilizó para el recojo de la 
información siendo validado por un juicio de expertos. 
           Estadísticos: 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) de una muestra: Se define como 
no paramétricas son empleadas cuando se trata de demostrar si los datos 
de la investigación derivan de un reparto normal, es primordial identificar el 
origen de los datos para deliberar qué examen podemos utilizar para la 
acogida o rebote de nuestros supuestos. Es un examen de tolerancia, 
acomodamiento y según su intensidad se aconseja utilizar Kolmogorov-
Smirnov para muestras grandes (mayor a 50); y el test Shapiro-Wilk con 
mayor fuerza para la diferencia de normalidad de muestras pequeñas 
















-Estadístico de prueba Kolmogorov-Smirnov: Estimación superior de la 
diferencia del reparto especifico Ai y la estimación similar de la repetición de 




Rho de Spearman: Es un examen no paramétrico, se usa cuando 
poseemos datos irregulares, que no se ajustan a un reparto normal, esta 
medida emplea categorías en vez de valores absolutos, también varían 
entre          -1.0 y +1.0; (Malhotra, N. 2008). La evaluación de este coeficiente 
se realiza empleando los di como la diferencia entre las categorías de X e 



















De ± 0.01 a ± 0.19 Correlación Muy Baja 
De ± 0.20 a ± 0.39 Correlación Baja 
De ± 0.40 a ± 0.69 Correlación Moderada 
De ± 0.70 a ± 0.89 Correlación Alta 
De ± 0.90 a ± 0.99 Correlación Muy Alta 
+1 Correlación Perfecta Positiva 
-1 Correlación Perfecta Negativa 





Tabla 1. Tabla cruzada de estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en 
el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 




Logro de aprendizaje 
Total Bajo Medio Alto 
Estrategias didácticas Regular Recuento 1 9 11 21 
% del total 3,6% 32,1% 39,3% 75,0% 
Buena Recuento 0 2 5 7 
% del total 0,0% 7,1% 17,9% 25,0% 
Total Recuento 1 11 16 28 
% del total 3,6% 39,3% 57,1% 100,0% 
Fuente: Base de datos, aplicación de instrumento 
 
Como se evidencia en el cuadro anterior el 39.3% de los estudiantes cuyas 
estrategias didácticas son regulares su logro de aprendizaje es alto; el 32.1% 
presentan un nivel regular en las estrategias didácticas y el logro del aprendizaje 
es medio; también el 17.9% con estrategias buenas presentan un alto logro de 
aprendizaje. Lo mismo se aprecia en la figura siguiente: 
 
Figura 1. Estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de 
matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria 
 




Tabla 2. Niveles de las dimensiones estrategias didácticas en el área de 
matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución 
Educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020 
 
Nivel 
Innovadora Flexible Orientadora 
f % f % f % 
Buena  8 28.6 9 32.1 4 14.3 
Regular 20 71.4 18 64.3 22 78.6 
Mala 0 0.0 1 3.6 2 7.1 
  28 100 28 100 28 100 
 
Fuente: Base de datos, aplicación de instrumento 
 
En el cuadro anterior se aprecia que el mayor porcentaje es el nivel bueno y se 
encuentra en la dimensión flexible con un 32.1%; así mismo en el nivel regular se 
localiza en la dimensión orientadora con un 78.6%. también en el nivel malo el 
mayor porcentaje se encuentra en la dimensión orientadora. La figura siguiente 
también refleja lo mismo: 
 
Figura 2. Niveles de las dimensiones estrategias didácticas 
 
 








Tabla 3. Niveles de las dimensiones logros de aprendizaje en el área de 
matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución 








f % f % f % 
Alto 14 50.0 16 57.1 12 42.9 
Medio 12 42.9 11 39.3 15 53.6 
Bajo 2 7.1 1 3.6 1 3.6 
  28 100 28 100 28 100 
Fuente: Base de datos, aplicación de instrumento 
 
Como se aprecia en la tabla, el mayor porcentaje en el nivel alto se encuentra en la 
dimensión extender el conocimiento con un 57.1%; en el nivel medio el mayor 
porcentaje se ubica en la dimensión uso significativo del conocimiento con un 
53.6%; y por último en el nivel bajo el máximo porcentaje se ubica en la dimensión 
integración del conocimiento 7.1%. Lo mismo se refleja en la siguiente figura:  
 
Figura 3: Niveles de las dimensiones logros de aprendizaje en el área de 
matemática en los estudiantes del 5to grado. 
 
 







Tabla 4. Prueba de Normalidad: Shapiro Wilk para una muestra 
   
 
Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Normal 
Innovadora ,904 28 ,014 No 
Flexible ,944 28 ,137 Si 
Orientadora ,928 28 ,054 Si 
Estrategias didácticas ,948 28 ,181 Si 
Integración conocimiento ,889 28 ,006 No 
Extender el conocimiento ,927 28 ,051 Si 
Uso significativo del conocimiento ,952 28 ,219 Si 
Logro de aprendizaje ,946 28 ,155 Si 
          Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 26 
El cuadro anterior nos presenta el estadístico Shapiro Wilk. n < 50, el examen 
aplicado para examinar la normalidad de los datos y su importancia asintótica (p 
valor); por lo cual proponemos las siguientes hipótesis: 
 
H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal  
H1: Los datos analizados no siguen una distribución Normal 
Decisión:  
Cuando P >0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula  
Cuando P <0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera significativa 
 
En la prueba de normalidad aplicaremos Rho de Sperman para los casos donde la 
significación asintótica P<0.05 
 
                   




 PRUEBAS DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo general 
 Determinar la relación entre las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes 
en el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 
institución educativa Cartavio de Santiago de Cao – 2020. 
Tabla 5. Correlación de Rho de Spearman entre las estrategias didácticas y el 











Sig. (bilateral) ,000 
N 28 
 
  Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 26 
  
El cuadro anterior, evidencia la Correlación Rho de Spearman entre las variables 
del estudio. El valor 0.659 nos señala que el grado de correlación es moderado. 
La importancia bilateral P-valor <0.01, nos da una certeza altamente significativa 
para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general  
                 
Hipótesis general 
 Existe relación entre las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el 
área de matemática en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución 
educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
 
 




     DIAGRAMA DE DISPERSIÓN Y RELACIÓN FUNCIONAL 
 
Figura 4: Relación entre las estrategias didácticas y lo logro de aprendizaje.  
Fuente: Tabla 5 
 
La figura 4, presenta la recta de la relación funcional de correlación entre las 
estrategias didácticas y los logros de aprendizajes, existiendo una relación 
positiva y directa, cuando los puntajes de las estrategias didácticas aumentan 
el logro de aprendizaje también aumenta.  
 
                                
PRUEBAS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
Objetivos específicos(V1) 
Determinar la relación de las estrategias didácticas y la dimensión integración del 
conocimiento; la dimensión extender el conocimiento y la dimensión uso 
significativo del conocimiento para el logro de los aprendizajes en los estudiantes 






Tabla 6. Correlación Rho de Spearman entre las estrategias didácticas y las 
















,530 ,563 ,577 
Sig. 
(bilateral) 
,004 ,002 ,001 
N 28 28 28 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 26 
 
El cuadro anterior evidencia que existen correlaciones moderadas entre las 
estrategias didácticas y las dimensiones de los logros de aprendizaje, así 
mismo la significación P<0.01, nos da certeza estadística altamente 
significativa para desestimar las hipótesis nulas específicas y admitir las 
hipótesis alternativas, aceptando las hipótesis nulas en ambos casos. 
 
H1: Existe relación entre las estrategias didácticas y la integración del 
conocimiento y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de 
Santiago de Cao- 2020. 
H2: Existe relación entre las estrategias didácticas y el extender el conocimiento 
y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 
5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de 
Cao- 2020. 
H3: Existe relación entre las estrategias didácticas y el uso significativo del 
conocimiento y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de 
Santiago de Cao-2020. 
Objetivo específico (V2) 
Determinar la relación entre el logro de los aprendizajes y la dimensión innovadora, 




estudiantes de 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de 
Santiago de Cao-2020. 
Tabla 7. Correlación Rho de Spearman entre las estrategias didácticas y la 
dimensión logro de aprendizaje 







,671 ,274 ,088 
Sig. (bilateral) ,000 ,159 ,657 
N 28 28 28 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 26 
 
La tabla anterior evidencia que existe correlación moderada y altamente 
significativa entre el logro de aprendizaje y la dimensión innovadora, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula, así mismo nos indica que no existe 
correlación entre el logro de aprendizaje y las dimensiones flexible y 
orientadora. 
 
H1: Existe relación entre el logro de los aprendizajes y la innovación de las 
estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to 
grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-
2020. 
H2: Existe relación entre el logro de los aprendizajes y la flexibilidad de las 
estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to 
grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-
2020. 
H0: No existe relación entre el logro de los aprendizajes y la orientación de las 
estrategias didácticas en el área de matemática en los estudiantes del 5to 









El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre las estrategias 
didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes 
del 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de 
Cao-2020. 
Este anhelo nació por la necesidad de investigar de ¿Cuál es la relación que tiene 
las estrategias didácticas con el logro de aprendizajes de los alumnos? con el 
propósito de brindar nuevas formas de trabajo en el aula para que los alumnos 
logren su aprendizaje. 
Esto se fundamentó en la teoría de Piaget quien señala que la meta de la 
enseñanza es hacer personas capaces de realizar actividades novedosas y que el 
docente es el personaje que promueve la interacción de los alumnos con objetos 
que activen su pensamiento. 
Este trabajo de estrategias didácticas y logro de aprendizajes estuvo orientado a 
los docentes y alumnos para crearles conciencia de que su utilización va a generar 
una educación de calidad. Se obtuvo los siguientes resultados: 
Se determino el enlace entre las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes 
en el área de matemática en los alumnos de 5to grado de secundaria de la 
institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020, encontrando una relación 
alta y muy significativa. (R=0,750; p<o,01), este resultado se parece al trabajo de 
Jaime Vicuña Parra quien en su objetivo específico determina que la aplicación de 
estrategias didácticas influye en la mejora del uso de estrategias en los estudiantes. 
Con relación a la hipótesis general la figura 4 presenta la recta de la relación 
funcional de correlación entre los métodos y los logros de aprendizaje, existiendo 
un enlace positivo y directo, cuando los puntajes de las estrategias didácticas 
crecen el logro de aprendizaje también crecen. Esta tiene relación con el trabajo de 
Terrones Cabanillas que tiene como conclusión que la utilización de los métodos 
tuvo resultados importantes en el crecimiento de la capacidad produce y emplea 




La investigación de Ana Regina Van Sluys Veer Fuentes tuvo el mismo diseño e 
instrumento que el presente trabajo por lo que las comparaciones son apropiadas. 






























• Se determinó la relación entre las estrategias didácticas y el logro de los 
aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de 
secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao – 
2020.encontrando una relación alta y muy significativa 
 (R=0.750; p<0.01). 
• Se determinó el enlace moderado entre las estrategias didácticas y la 
dimensión integración el conocimiento para el logro de los aprendizajes en 
los estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa 
Cartavio de Santiago de Cao- 2020. (R=0.530; p<0.01). 
• Se precisó el enlace de las estrategias didácticas y la dimensión extender el 
conocimiento para el logro de los aprendizajes en los estudiantes del 5to 
grado de secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao- 
2020. Encontrando una relación moderada y altamente significativa 
(R=0.623; p<0.01). 
• Se estableció la relación de las estrategias didácticas y la dimensión uso 
significativo del conocimiento para el logro de los aprendizajes en los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa Cartavio 
de Santiago de Cao- 2020. Encontrando una correlación moderada y 
altamente significativa (R=0.623; p<0.01). 
• Se determinó la relación entre el logro de los aprendizajes y la dimensión 
innovadora de las estrategias didácticas en los estudiantes de 5to grado de 
secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
Encontrando una correlación moderada y altamente significativa (RS=0.671; 
p<0.01). 
• Se estableció la relación entre el logro de los aprendizajes y la dimensión 
flexible de las estrategias didácticas en los estudiantes del 5to grado de 
secundaria de la institución educativa Cartavio de Santiago de Cao- 2020. 





• No existe relación entre el logro de los aprendizajes y la dimensión 
orientadora de las estrategias didácticas en los estudiantes del 5to grado de 


























1) Dar a conocer a las instituciones educativas de Santiago de Cao que el empleo 
de las estrategias didácticas en las clases determina el logro de los aprendizajes. 
2) Sensibilizar a los profesores de las otras secciones del mismo grado sobre la 
importancia de la utilización de las estrategias didácticas para lograr los 
aprendizajes. 
3) Coordinar con el director de la institución educativa para que periódicamente se 
realicen capacitaciones para los docentes sobre el uso de estrategias ya que se 
determinó el enlace entre el uso de los métodos y el logro de los aprendizajes.  
4) Coordinar con el asesor del área de matemática para que observen 
periódicamente la utilización de las estrategias didácticas en las sesiones de 
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que tiene el docente 
de llegar       a los 
estudiantes durante 
la ejecución de su 
clase para lo cual el 
maestro elige 
algunas actividades 
a emplear con el 
propósito de lograr 
la meta de su curso. 
 
Esta investigación se 
aprecia en el 
instrumento que es 
una encuesta cuya 
variable tiene tres 
dimensiones con un 
indicador cada una 








Demuestra sus habilidades y 
capacidades al resolver 
problemas. 
Orientadora 
Identifica e interpreta con 
coherencia como utilizar una 










































El logro de los aprendizajes 
es un bagaje de sabiduría, 
destrezas y valores que debe 
lograr el estudiante en 
relación con los objetivos 
propuestos ya que las 
variables adquieren valor 
cuando se relacionan unas 
con otras, además 
representan diferentes 
cualidades, que asume el 
sujeto de estudio desde el 
inicio de la investigación. 
Esta investigación 
se aprecia en el 
instrumento que es 
una encuesta cuya 
variable tiene tres 
dimensiones con un 
indicador cada una 




Evidencia el dominio 
estratégico en la 
elaboración de un plan 




Demuestra y evidencia sus 
habilidades de 
pensamiento creativo al 
plantear ideas para 
resolver problemas. 
Uso significativo del 
conocimiento 
Demuestra sus habilidades 
de pensamiento creativo al 
















                                       
FUNDADO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1964 
Av. Héctor Céspedes S/N –CARTAVIO-ASCOPE. 
 
 “Año de la Universalización de la Salud” 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 
                                        
                                                                           Trujillo, 23 de junio del 2020 
Profesora:  
Marina Martha Gutiérrez Azabache  
Ciudad. 
De mis consideraciones: 
En mi calidad de Director de la Institución Educativa “Cartavio”, vista la petición 
presentada por Usted, se concede la autorización para que realice en esta 
Institución, la evaluación de confiabilidad de los instrumentos de evaluación de la 
investigación titulada: Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en 
el área de matemática en los estudiantes de 5to de secundaria de la institución 
Educativa Cartavio de Santiago de Cao-2020. 
Debo señalar que se le proporcionará todas las facilidades necesarias a fin de que 









        






Anexo 4. Encuesta para estudiantes 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 
TITULO: Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes 
del 5to   grado de secundaria de la Institución Educativa “Cartavio” de Santiago de Cao - 2020. 
DATOS GENERALES: 
SEXO: Masculino (   )         Femenino (   ) 
INSTRUCCIONES: 
➢ A continuación, encontrarás preguntas sobre el uso de estrategias en tu institución educativa. No se 
trata de un examen con nota, sino de que des tu opinión sobre tu colegio para que pueda mejorar. 
➢  Te pido que respondas con la mayor sinceridad, nadie sabrá lo que contestas porque no vas a escribir 
tu nombre en la encuesta. 
➢ Responde las preguntas marcando con una equis (x) sobre el casillero que creas conveniente. 
VALORACION:    Nunca: 1             A veces: 2             Siempre: 3 
V1: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
N° ÍTEMS 
ESCALA 
S AV N 
 3 2 1 
DIMENSIÓN: INNOVADORA    
1 Tus profesores te han explicado ¿Qué es una estrategia didáctica?    
2 ¿Utilizas estrategias para resolver los problemas en el área de matemática?    
3 
¿En el momento de resolver las tereas en clase tienes conocimiento de alguna 
estrategia que te ayude a resolverlos? 
   
4 
Sueles reflexionar sobre ¿Qué estrategia utilizar en el momento de resolver un 
problema? 
   
5 
Sueles reflexionar sobre ¿Qué estrategia utilizar en el momento de resolver un 
problema? 
   
6 En algún momento te han explicado ¿Qué es una estrategia heurística?    
Sub total.    
DIMENSIÓN: FLEXIBLE    
7 ¿Disfrutas resolver los problemas de matemática?    
8 ¿Estás a gusto resolviendo los problemas paso a paso?    
9 ¿Alguna vez has utilizado las estrategias que conoces y te ha dado buenos resultado?    
10 ¿Prefieres oír las opiniones de los demás antes de exponer la tuya?    
11 ¿Si trabajas en un grupo procuras seguir un método y un orden?    
12 ¿Cuándo das tus evaluaciones del área de matemática aplicas estrategias?    
Sub total.    
DIMENSIÓN: ORIENTADORA    
13 ¿Tus profesores te han orientado en qué momento utilizar una estrategia?    
14 ¿Te resulta difícil acelerar la resolución de tu trabajo para cumplir con tu tarea?    
15 ¿Aportas ideas nuevas en los grupos de trabajo para resolver los problemas?    
16 ¿Tu profesor te lleva al aula de innovaciones para trabajar alguna sesión de clase?    
17 ¿Tú profesor te guía durante el desarrollo de la clase?    
18 
¿Cuándo tienes un problema que resolver investigas y preguntas a tus compañeros 
cuando no entiendes para superar tus dificultades? 
   





ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 
TÍTULO: Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes 
del 5to   grado de secundaria de la Institución Educativa “Cartavio” de Santiago de Cao - 2020. 
DATOS GENERALES: 
SEXO: Masculino (   )         Femenino (   ) 
INSTRUCCIONES: 
➢ A continuación, encontrarás preguntas sobre el uso de estrategias en tu institución educativa. No se 
trata de un examen con nota, sino de que des tu opinión sobre tu colegio para que pueda mejorar. 
➢  Te pido que respondas con la mayor sinceridad, nadie sabrá lo que contestas porque no vas a escribir 
tu nombre en la encuesta. 
➢ Responde las preguntas marcando con una equis (x) sobre el casillero que creas conveniente. 
VALORACION:    Nunca: 1             A veces: 2             Siempre: 3 
V2: LOGRO DE LOS APRENDIZAJES: 
No 
ÍTEMS ESCALA 
 S AV N 
 3 2 1 
DIMENSIÓN: INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO    
1 ¿Escuchas las ideas de tus compañeros?    
2 ¿Te resulta fácil analizar los problemas?    
3 ¿Te has puesto a pensar en qué dificultades se te presentan para resolver problemas?    
4 ¿Te es fácil resolver problemas en el área de matemática?     
5 ¿Tu profesor te informa que competencia tienes que desarrollar en cada clase?    
6 ¿Los resultados en tus evaluaciones en el área de matemática son aprobatorios?    
Sub total.    
DIMENSIÓN: EXTENDER EL CONOCIMIENTO    
7 
¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué nuevos conocimientos tienes con los que 
tenías? 
   
8 
¿Crees que tiene ventajas aplicar estrategias para resolver los problemas en el área de 
matemática? 
   
9 
¿Alguna vez te han informado que la matemática debe desarrollar en los estudiantes 
capacidades que te ayuden a plantear y resolver problemas? 
   
10 ¿Los temas que aprendes en clase los puedes aplicar en tu vida diaria?    
11 ¿Alguna vez has compartido lo que aprendes en clase con tu familia?    
12 ¿Identificas la presencia de la matemática en situaciones de la vida cotidiana?    
Sub total.    
DIMENSIÓN: USO SIGNIFICATIVO DEL CONOCIMIENTO    
13 
Cuándo escuchas un nuevo conocimiento te pones a pensar ¿qué utilidad tiene lo que 
aprendiste? 
   
14 ¿Influye en ti los conocimientos nuevos que aprendiste?    
15 ¿Al resolver un problema eres cuidadoso a la hora de sacar tus conclusiones?    
16 ¿Te has atrevido a experimentar y practicar las últimas técnicas innovadoras?    
17 ¿Has utilizado Estrategias heurísticas en el desarrollo de tus actividades de clase?    
18 
¿Te han explicado alguna vez las razones para utilizar los distintos pasos de un 
procedimiento? 
   
Subtotal.    





Anexo 5. Base de datos 








Anexo 6. Matriz de validación 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
" Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de secundaria 









































































































































































































Tus profesores te han explicado ¿Qué es una estrategia 
didáctica? 
   
x  x  x  x 
  
¿Utilizas estrategias para resolver los problemas en el 
área de matemática? 
   
x  x  x  x 
  
En el momento de resolver las tareas en clase 
¿tienes conocimiento de alguna estrategia que te 
ayude a resolverlos? 
   
x  x  x  x 
  
Sueles reflexionar sobre ¿Qué estrategia utilizar en el 
momento de resolver un problema? 
   x  x  x  x   
¿Te cuesta ser creativo e innovador en el momento 
de resolver un problema? 
   x  x  x  x   
En algún momento te han explicado ¿Qué es una 
estrategia heurística? 
   x  x  x  x   
FLEXIBLE 
¿Disfrutas resolver los problemas de matemática? 
   
x  x  x  x 
  
¿Estás a gusto resolviendo los problemas paso a paso? 
   
x  x  x  x 
  
¿Alguna vez has utilizado las estrategias que 
conoces y te ha dado buenos resultados? 
   















  ¿Prefieres oír las opiniones de los demás antes de 
exponer la tuya? 
   
x  x  x  x 
  
¿Si trabajas en un grupo procuras seguir un método 
y un orden? 
   
x  x  x  x 
  
¿Cuándo das tus evaluaciones del área de 
matemática aplicas estrategias? 
   
x  x  x  x 
  
ORIENTAD0RA 
¿Tus profesores te han orientado en qué momento 
utilizar una estrategia? 
   
x  x  x  x 
  
¿Te resulta difícil acelerar la resolución de tu trabajo 
para cumplir con tu tarea? 
   
x  x  x  x 
  
 ¿Aportas ideas nuevas en los grupos de trabajo para 
resolver los problemas? 
   
x  x  x  x 
  
 ¿Tu profesor te lleva al aula de innovaciones para    
trabajar alguna sesión de clase? 
   
x  x  x  x 
  
¿Tu profesor te guía durante el desarrollo de la clase? 
   
x  x  x  x 
  
¿Cuándo tienes un problema que resolver, investigas y 
preguntas a tus compañeros cuando no entiendes para 
superar tus dificultades? 
   





Anexo 7. Matriz de validación de instrumento 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
“Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to    grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Cartavio” de Santiago de Cao - 2020.” 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta para evaluar las estrategias didácticas de los estudiantes de 5to grado de secundaria. 
 
 
OBJETIVO: Recoger información sobre las estrategias didácticas de los estudiantes de 5to de secundaria de la institución educativa Cartavio. 
 
 
DIRIGIDO A: Los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Cartavio 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
 
DRA. VILLAVICENCIO PALACIOS, LILETTE DEL CARMEN. 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 
 

















MATRIZ DE VALIDACIÓN 
" Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de 
secundaria de la Institución     Educativa “Cartavio” de Santiago de Cao - 2020.” 
 


















































EL INDICADOR Y 
EL ÍTEM 
 
RELACIÓN ENTRE EL 
ÍTEM Y LA OPCIÓN 
DE RESPUESTA 
 



























































































































































































































INTEGRACIÓN DEL     
CONOCIMIENTO 
¿Escuchas las ideas de tus compañeros?    x  x  x  x   
¿Te resulta fácil analizar los problemas?    x  x  x  x   
¿Te has puesto a pensar en qué dificultades se 
te presentan para resolver un problema? 
   
x  x  x  x 
  
¿Te es fácil resolver problemas en el área de 
matemática? 
   x  x  x  x   
¿Tu profesor te informa que competencia tienes 
que desarrollar en cada clase? 
   x  x  x  x   
¿Los resultados en tus evaluaciones en el área de 
matemática son aprobatorios? 
   




¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué nuevos 
conocimientos tienes con los que tenías? 
   
x  x  x  x 
  
¿Crees que tiene ventajas aplicar estrategias para 
resolver los problemas en el área de matemática? 
   
x  x  x  x 
  
¿Alguna vez te han informado que la matemática 
debe desarrollar en los estudiantes capacidades 
que te ayuden a plantear y resolver problemas? 
   



















¿Los temas que aprendes en clase los puedes aplicar 
en tu vida diaria? 
   
x  x  x  x 
  
¿Alguna vez has compartido lo que aprendes en 
clase con tu familia? 
   
x  x  x  x 
  
¿Identificas la presencia de la matemática en 










































INTEGRACION DEL    
CONOCIMIENTO 
Cuándo escuchas un nuevo conocimiento te pones 
a pensar ¿Qué utilidad tiene lo que aprendiste? 
 
   
x  x  x  x 
  
¿Influye en ti los conocimientos nuevos que 
aprendiste? 
   
x  x  x  x 
  
¿Al resolver un problema eres cuidadoso a la 
hora de sacar tus conclusiones? 
   
x  x  x  x 
  
¿Te has atrevido a experimentar y practicar las últimas 
técnicas innovadoras? 
   
x  x  x  x 
  
¿Has utilizado estrategias heurísticas en el desarrollo 
de tus actividades de clase? 
   
x  x  x  x 
  
¿Te han explicado alguna vez las razones para utilizar 
los distintos pasos de un procedimiento? 
   





MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
“Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Cartavio” de Santiago de Cao - 2020.” 
 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta para evaluar el logro de los aprendizajes en los estudiantes de quinto grado de secundaria. 
 
OBJETIVO: Recoger información sobre el logro de los aprendizajes de los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Cartavio. 
 
DIRIGIDO A: Los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Cartavio. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
 
DRA. VILLAVICENCIO PALACIOS, LILETTE DEL CARMEN. 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 
 

















MATRIZ DE VALIDACIÓN 
   " Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de 



















































































































































































































Tus profesores te han explicado ¿Qué es una 
estrategia didáctica? 
   x  x  x  x   
¿Utilizas estrategias para resolver los problemas en el 
área de matemática? 
   x  x  x  x   
En el momento de resolver las tareas en clase 
¿tienes conocimiento de alguna estrategia que 
te ayude a resolverlos? 
   
x  x  x  x 
  
Sueles reflexionar sobre ¿Qué estrategia utilizar en el 
momento de resolver un problema? 
   x  x  x  x   
¿Te cuesta ser creativo e innovador en el momento 
de resolver un problema? 
   x  x  x  x   
En algún momento te han explicado ¿Qué es una 
estrategia heurística? 
   x  x  x  x   
FLEXIBLE 
¿Disfrutas resolver los problemas de matemática?    x  x  x  x 
  
¿Estás a gusto resolviendo los problemas paso a 
paso? 
   
x  x  x  x 
  
¿Alguna vez has utilizado las estrategias que 
conoces y te ha dado buenos resultados? 
   





  ¿Prefieres oír las opiniones de los demás antes de 
exponer la tuya? 
   
x  x  x  x 
  
¿Si trabajas en un grupo procuras seguir un método y 
un orden? 
   
x  x  x  x 
  
¿Cuándo das tus evaluaciones del área de 
matemática aplicas estrategias? 
   
x  x  x  x 
  
ORIENTAD0RA 
¿Tus profesores te han orientado en qué momento 
utilizar una estrategia? 
   
x  x  x  x 
  
¿Te resulta difícil acelerar la resolución de tu trabajo 
para cumplir con tu tarea? 
   
x  x  x  x 
  
 ¿Aportas ideas nuevas en los grupos de trabajo para 
resolver los problemas? 
   
x  x  x  x 
  
 ¿Tu profesor te lleva al aula de innovaciones para    
trabajar alguna sesión de clase? 
   
x  x  x  x 
  
¿Tu profesor te guía durante el desarrollo de la clase? 
   
x  x  x  x 
  
¿Cuándo tienes un problema que resolver, investigas y 
preguntas a tus compañeros cuando no entiendes para 
superar tus dificultades? 
   


















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
“Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de secundaria 
de la Institución Educativa “Cartavio” de Santiago de Cao - 2020.” 
 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta para evaluar las estrategias didácticas de los estudiantes de 5to grado de secundaria. 
 
 
OBJETIVO: Recoger información sobre las estrategias didácticas de los estudiantes de 5to de secundaria de la institución educativa Cartavio. 
 
 
DIRIGIDO A: Los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Cartavio 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
 
DRA. VILLAVICENCIO PALACIOS, LILETTE DEL CARMEN. 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 
 





















MATRIZ DE VALIDACIÓN 
" Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de 
secundaria de la Institución     Educativa “Cartavio” de Santiago de Cao - 2020.” 


















































EL INDICADOR Y 
EL ÍTEM 
 
RELACIÓN ENTRE EL 
ÍTEM Y LA OPCIÓN 
DE RESPUESTA 
 



























































































































































































































INTEGRACIÓN DEL     
CONOCIMIENTO 
¿Escuchas las ideas de tus compañeros?    x  x  x  x   
¿Te resulta fácil analizar los problemas?    x  x  x  x   
¿Te has puesto a pensar en qué dificultades se 
te presentan para resolver un problema? 
   
x  x  x  x 
  
¿Te es fácil resolver problemas en el área de 
matemática? 
   x  x  x  x   
¿Tu profesor te informa que competencia tienes 
que desarrollar en cada clase? 
   x  x  x  x   
¿Los resultados en tus evaluaciones en el área de 
matemática son aprobatorios? 
   x  x  x  x   
EXTENDER EL 
CONOCIMIENTO 
¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué nuevos 
conocimientos tienes con los que tenías? 
   
x  x  x  x 
  
¿Crees que tiene ventajas aplicar estrategias para 
resolver los problemas en el área de matemática? 
   
x  x  x  x 
  
¿Alguna vez te han informado que la matemática 
debe desarrollar en los estudiantes capacidades 
que te ayuden a plantear y resolver problemas? 
   






















¿Los temas que aprendes en clase los puedes aplicar en 
tu vida diaria? 
   
x  x  x  x 
  
¿Alguna vez has compartido lo que aprendes en clase 
con tu familia? 
   
x  x  x  x 
  
¿Identificas la presencia de la matemática en 











































INTEGRACION DEL    
CONOCIMIENTO 
Cuándo escuchas un nuevo conocimiento te pones a 
pensar ¿Qué utilidad tiene lo que aprendiste? 
 
   
x  x  x  x 
  
¿Influye en ti los conocimientos nuevos que aprendiste? 
   
x  x  x  x 
  
¿Al resolver un problema eres cuidadoso a la hora 
de sacar tus conclusiones? 
   
x  x  x  x 
  
¿Te has atrevido a experimentar y practicar las últimas 
técnicas innovadoras? 
   
x  x  x  x 
  
¿Has utilizado estrategias heurísticas en el desarrollo de tus 
actividades de clase? 
   
x  x  x  x 
  
¿Te han explicado alguna vez las razones para utilizar los 
distintos pasos de un procedimiento? 
   





MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
“Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Cartavio” de Santiago de Cao - 2020.” 
 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta para evaluar el logro de los aprendizajes en los estudiantes de quinto grado de secundaria. 
 
OBJETIVO: Recoger información sobre el logro de los aprendizajes de los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Cartavio. 
 
DIRIGIDO A: Los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Cartavio. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
 
DRA. VILLAVICENCIO PALACIOS, LILETTE DEL CARMEN. 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 
 




















MATRIZ DE VALIDACIÓN 
   " Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Cartavio” de Santiago de Cao - 2020.” 



















































EL INDICADOR Y 
EL ÍTEM 
 
RELACIÓN ENTRE EL 
ÍTEM Y LA OPCIÓN 
DE RESPUESTA 
 



















































































































































Tus profesores te han explicado ¿Qué es una estrategia 
didáctica? 
   
x  x  x  x 
  
¿Utilizas estrategias para resolver los problemas en el 
área de matemática? 
   
x  x  x  x 
  
En el momento de resolver las tareas en clase 
¿tienes conocimiento de alguna estrategia que 
te ayude a resolverlos? 
   
x  x  x  x 
  
Sueles reflexionar sobre ¿Qué estrategia utilizar en el 
momento de resolver un problema? 
   
x  x  x  x 
  
¿Te cuesta ser creativo e innovador en el momento 
de resolver un problema? 
   
x  x  x  x 
  
En algún momento te han explicado ¿Qué es una 
estrategia heurística? 
   x  x  x  x   
FLEXIBLE 
¿Disfrutas resolver los problemas de matemática? 
   
x  x  x  x 
  
¿Estás a gusto resolviendo los problemas paso a paso? 
   
x  x  x  x 
  
¿Alguna vez has utilizado las estrategias que 
conoces y te ha dado buenos resultados? 
   






  ¿Prefieres oír las opiniones de los demás antes de exponer la 
tuya? 
   
x  x  x  x 
  
¿Si trabajas en un grupo procuras seguir un método y un 
orden? 
   x  x  x  x   
¿Cuándo das tus evaluaciones del área de matemática 
aplicas estrategias? 
   
x  x  x  x 
  
ORIENTAD0RA 
¿Tus profesores te han orientado en qué momento utilizar 
una estrategia? 
   
x  x  x  x 
  
¿Te resulta difícil acelerar la resolución de tu trabajo para 
cumplir con tu tarea? 
   
x  x  x  x 
  
 ¿Aportas ideas nuevas en los grupos de trabajo para resolver 
los problemas? 
   
x  x  x  x 
  
 ¿Tu profesor te lleva al aula de innovaciones para    trabajar 
alguna sesión de clase? 
   
x  x  x  x 
  
¿Tu profesor te guía durante el desarrollo de la clase? 
   
x  x  x  x 
  
¿Cuándo tienes un problema que resolver, investigas y 
preguntas a tus compañeros cuando no entiendes para superar 
tus dificultades? 
   















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
“Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de secundaria 




NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta para evaluar las estrategias didácticas de los estudiantes de 5to grado de secundaria. 
 
 
OBJETIVO: Recoger información sobre las estrategias didácticas de los estudiantes de 5to de secundaria de la institución educativa Cartavio.  
 
 
DIRIGIDO A: Los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Cartavio 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
 
DRA. VILLAVICENCIO PALACIOS, LILETTE DEL CARMEN. 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 
 






















MATRIZ DE VALIDACIÓN 
" Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de 
secundaria de la Institución     Educativa “Cartavio” de Santiago de Cao - 2020.” 
 




















































INDICADOR Y EL 
ÍTEM 
 
RELACIÓN ENTRE EL 
ÍTEM Y LA OPCIÓN 
DE RESPUESTA 
 




























































































































































































































INTEGRACIÓN DEL     
CONOCIMIENTO 
¿Escuchas las ideas de tus compañeros?    x  X  X  X   
¿Te resulta fácil analizar los problemas?    X  X  X  X   
¿Te has puesto a pensar en qué dificultades se te 
presentan para resolver un problema? 
   
X  X  X  X 
  
¿Te es fácil resolver problemas en el área de matemática?    X  X  x  X   
¿Tu profesor te informa que competencia tienes que 
desarrollar en cada clase? 
   
X  X  X  X 
  
¿Los resultados en tus evaluaciones en el área de 
matemática son aprobatorios? 
   




¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué nuevos 
conocimientos tienes con los que tenías? 
   
X  X  X  X 
  
¿Crees que tiene ventajas aplicar estrategias para 
resolver los problemas en el área de matemática? 
   
X  X  x  X 
  
¿Alguna vez te han informado que la matemática 
debe desarrollar en los estudiantes capacidades que 
te ayuden a plantear y resolver problemas? 
   






















¿Los temas que aprendes en clase los puedes aplicar en 
tu vida diaria? 
   
X  X  X  X 
  
¿Alguna vez has compartido lo que aprendes en 
clase con tu familia? 
   X  X  X  x   
¿Identificas la presencia de la matemática en 










































INTEGRACION DEL    
CONOCIMIENTO 
Cuándo escuchas un nuevo conocimiento te pones a 
pensar ¿Qué utilidad tiene lo que aprendiste? 
 
   
X  X  X  X 
  
¿Influye en ti los conocimientos nuevos que 
aprendiste? 
   
X  x  X  X 
  
¿Al resolver un problema eres cuidadoso a la hora 
de sacar tus conclusiones? 
   
X  X  X  X 
  
¿Te has atrevido a experimentar y practicar las últimas 
técnicas innovadoras? 
   
X  X  X  X 
  
¿Has utilizado estrategias heurísticas en el desarrollo de 
tus actividades de clase? 
   
X  X  X  X 
  
¿Te han explicado alguna vez las razones para utilizar los 
distintos pasos de un procedimiento? 
   





MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
“Las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5to   grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Cartavio” de Santiago de Cao - 2020.” 
 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta para evaluar el logro de los aprendizajes en los estudiantes de quinto grado de secundaria. 
 
OBJETIVO: Recoger información sobre el logro de los aprendizajes de los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Cartavio. 
 
DIRIGIDO A: Los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Cartavio. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
 
DRA. VILLAVICENCIO PALACIOS, LILETTE DEL CARMEN. 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 
 














x   
                DRA. CECILIA EUGENIA MENDOZA ALVA. 
